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P L A N  G E N E R A L
D E M O N S T R A T I V O  D E L  IM P O R T E  D E  L O S  G A S T O S  Q U E
ocurrieron al Real Cuerpo de Maestranza de esta Ciudad con haber 
presentado gustosamente á S. M . l o o .  Granaderos en el Regim iento 
de Infanteria del f ix o , é igual número en el de Voluntarios de Tropa 
ligera, denominados ambos de V alen cia, para el servicio en la última 
guerra con la F ran cia , con distinción de clases á saber en el pago 
del sobreprest de 2. reales vellón diarios , enganchamientos y  Vestuario» 
con el debido orden y  claridad, form ado por el Individuo del mismo 
Real Cuerpo C onde de R o to v a , á cu yo cargo estuvo una Com ision 
tan vasta, y  complicada por tiempo de quatro años, que empezaron 
á contarse en 1 .“ de M arzo del pasado 175J3.
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G r a n a d e r o s  ^ E n gancham iento de Ip sio o .G ra n a d ero s.. 25.231. 32.
" ’ jV e s tu a r io  de id em .........................................  37-93I*
r  Sobreprest de idem  desde el dia en 1 
C m n p lid o s . ..59.-^ que sentaron p laza  hasta el que cum - > 17 4 2 8 0 .
¿  pHeron su co n tia ta ................................... j
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Caudal Invertido en los i  o o. Voluntarios 
de Tropa ligera.
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{G astos de Som breros d e los 100. V o -" i  oluntarios. . , . . ................................ >
■^Enganchamientos......................... ...  . . . 12 .380 .
rSobreprest de ídem desde el día en 1  
Cum plidos.68. . . J  que sentaron plaza hasta el en que V ..203.164. 
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C Id. de los extraviados desde el dia en 
E x tra v ia d o s.a i...-^  que sentaron p laza  hasta el de sus ex- v . .  15.442. 
C travlos según las relaciones de sus G ef. j
m
Volunt.® 10 0 .
Total gastado en los 200. hombres......5 13 . 4 1 1... 18
P or la demonstraclon general que antecede resulta que falta com ­
pletar el Sobreprest de 1 8. Granaderos extraviados, los quales con los 
23. que fallecieron en C am paña, y  los 5^. que están satisfechos de su 
legitim o haver por cum plidos, componen el numero de los 100. y  asi­
mismo que de los Voluntarios de Infanteria de Tropa ligera aparecen 
68. cumplidos y  satisfechos, 1 1 .  muertos en Campaña y  fuera de ella, 
y  2 1 . extraviados, que componen igual número de 10 0 .
E l transcurso de tanto tiempo desde que cumplieron unos y  otros, 
la contrata de quatro años sin haberse presentado alguno de ellos á so­
licitar su legitim o haver , hace dudar racionalmente de su existencia, y  
los deseos de poner término á un negocio tan prolixo y  escabroso, pre­
cisaron al Real Cuerpo de Maestranza á tratar del ajuste general de 
cuentas. C o n  efecto las produxo el Conde de R otova con fecha de 
29. de N oviem bre 1 7 9 8 . con la separación y  orden preciso, y  man­
dadas pasar á los Señores Jueces Contadores nombrados al intento Ba­
rón de Beniparrell , y  D . Joseph M aria C ardona, las encontraron exac­
tas, en cuya vista se aprobaron con fecha de 30 . de M arzo i j p p .  por 
la Junta general, y  mandaron devolver al mismo Conde de R oto va pa­
ra la formación de este extracto arreglado enteramente á ellas, con el 
justo fin ds que cada Individuo , á quien se pasase un exemplar , tu- 
biese la satisfacción de reconocer por sí mismo invertidos en grato ob­
sequio de S. M . aquellos caudales de que se desprendió generosamente.
Valencia i.°  de Enero de 18 0 0 .
E l  C onde de R o to v a .
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